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CARA MENCUCI 
TANGAN YANG BAIK 
DAN BENAR
Mengapa kita harus mencuci tangan?
Alasan Kita Harus
Mencuci Tangan
Karena tangan adalah anggota tubuh yang
sering kita gunakan seperti berjabat tangan
dengan orang lain, makan, mencuci piring,
menulis, dan banyak lainnya.
Bakteri dan kuman banyak menempel
Walaupun tangan terlihat bersih, tapi
ternyata berjuta-juta bakteri hinggap ditangan
Jika kamu tidak mau atau malas untuk
mencuci tangan, bakteri dan kuman tersebut
akan masuk ke dalam tubuhmu melalui mulut
Dan hal tersebut dapat menyebabkan
berbagai macam penyakit
Apa dampaknya jika malas
mencuci tangan?
Dampak
Pasti sudah banyak penyakit yang
bersarang di tubuh dan membahayakan
kesehatan.
Bisa menyebabkan kamu terkena penyakit
• diare,
• cacingan,
• ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan
Akut),
hingga penyakit yang menyebabkan
kematian seperti SARS, flu burung
(H5N1), dan flu babi (H1N1). Selain itu,
kuman yang menempel pada tubuh juga
bisa menyebabkan radang tenggorokan,
amandel, gangguan saluran pernafasan
berupa asma, sakit perut, dan flu.
Kapan kita harus melakukan cuci tangan?
Sebelum dan Sesudah Makan
Sebelum dan Sesudah Mengolah
Bahan Makanan
Setelah Buang Air Besar dan
Buang Air Kecil
Setelah Memegang Fasilitas
Umum
Apa saja syarat penunjang dalam mencuci tangan?
Gunakan air mengalir
Fungsinya kotoran yang
berupa kuman atau bakteri ini akan
luruh dan jatuh ikut terbawa air yang
mengalir
Gunakan sabun
Sabun merupakan musuh
ampuh kuman dan bakteri. Zat yang
dimiliki sabun pencuci tangan ini bisa
membantu proses pelepasan kotoran
dan kuman yang menempel di
permukaan kulit tangan dan kuku.
Sehingga kamu akan bebas dari
infeksi bakteri dan kuman penyebab
sakit perut.
Alat Pengering (lap, tisue, kain)
Cara yang terbaik adalah
mengkibaskan tanganmu ke udara
atau mengeringkanya dengan lap
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Bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan
benar?
Langkah
Pertama
Hidupkan kran air yang 
mengalir, basahi kedua 
telapak tangan setinggi 
pertengahan lengan. Ambil 
sabun dan usap secara 
merata, lalu gosokkan 
kedua telapak tangan 
dengan lembut agar kuman 
yang ada di telapak tangan 
hilang.
Hidupkan kran air yang mengalir, basahi kedua telapak
tangan setinggi pertengahan lengan. Ambil sabun dan
usap secara merata, lalu gosokkan kedua telapak tangan
dengan lembut agar kuman yang ada di telapak tangan
hilang.
Langkah
Kedua
Langkah
Ketiga
Kuku juga bagian terpenting dari 
tangan. Banyak kuman yang 
bersembunyi dan bersarang pada 
kuku. Oleh karena itu, kamu wajib 
membersihkan bagian ujung kuku 
secara bergantian dengan 
mengatupkannya.
Jangan lupa, kuman juga menempel pada sela-sela jari
tanganmu. Maka dari itu, gosok juga bagian sela-selanya hingga
sabun berbusa.
Langkah
Keempat
Langkah
Kelima
Letakkan ujung jari atau 
ujung kuku pada telapak 
tangan lainnya dan gosok 
memutar secara perlahan 
agar kuman dan bakteri 
segera hilang.
Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian hingga
bersih.
Langkah
Keenam
Langkah
Ketujuh
Sebenarnya kesadaran adalah kunci utama dalam 
mengaplikasikannya. Selain terlihat ribet dan 
terkesan sepele, kegiatan diatas berdampak cukup 
besar dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak 
tahu dari mana musibah penyakit akan menyerang, 
dan tugas kita adalah mencegah serangan penyakit 
tersebut.
Tahap terakhir, bersihkan pergelangan tangan secara
bergantian dengan cara memutar. Bilas dengan air mengalir dan
keringkan dengan handuk atau tisu.
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